






















































































表 1-1 年代構成 (% ) 
年 代 健康老人 歩行一般 歩行障害 脳卒中 後期高齢者 年 代
50-59 46. 5 
60-69 31. 4 2. 6 10. 2 32. 6 
70-79 55. 7 65. 8 42. 4 20. 9 
58. 1 75-79 
25. 8 80-84 
80- 12. 9 31. 6 47. 4 
16. 1 85-
言十 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 計
高橋・林:屋外における高齢者の歩行特性について 23 
表1-2 性別 (% ) 
健康 一般
男 性 48. 1 48. 7 
女 性 51. 9 51. 3 




























49. 2 58. 1 56. 5 
50.8 41. 9 43. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 
具(マヒした足等を矯正する装具)を併用してい
るものに多くなっている。






































































































































日 10 2O 3O 40 5O閲 7日鈎銅 10<1(出)
図2-7 歩行形態(後期高齢者)
日 10 2O沼崎 5由6O 7司君由羽
図2-8 自覚速度(後期高齢者)






























































在 宅 老 人 施設入居老人
後期高齢 脳卒中 I 脳卒中 E 歩行一般 歩行障害
毎 日 11. 4 19. 0 
買 2日に 1回 12. 1 4. 8 
週 1.. 2回 12. 9 9. 5 
月 2 回 2. 3 4. 8 
物 月 1 回 2. 4 




週 1.. 2回 9. 8 39. 1 
月 2 回 21. 1 31. 7 
院 月 1 回 15. 8 17.0 
な し 46. 6 4. 9 
毎 日 18. 9 75. 7 
散 2日に 1回 9. 8 12. 2 
週 1.. 2回 6. 1 4. 9 
月 2 回 3.0 2. 4 
歩 月 1 回 0.8 2.4 
な し 61. 4 2.4 









0.0 31. 6 16. 4 
0.0 10. 5 7. 3 
13. 3 42. 1 40.0 
6. 7 13. 2 12. 7 
0.0 0.0 3. 6 
80.0 2. 6 2 O. 0 
33. 3 5. 4 8. 9 
16. 7 27.0 26. 8 
33. 3 40. 6 37. 5 
16. 7 21. 6 21. 4 
53. 3 58. 3 40.0 
6. 7 8. 3 9. 1 
20.0 11. 1 25. 5 
13. 3 2. 8 1.8 
0.0 2. 8 1.8 













一般 障害 実 1 実 2 非実
(38) (59) (18 ) (25) (15 ) 
特にない 65. 8 54. 2 38. 9 52. 0 53. 3 
道 車が多い 18.4 18. 6 16. 7 32. 0 20. 0 
違法駐車が多い 。 5. 1 22. 2 4. 0 13. 3 
路 自転車が恐い 5. 3 15. 3 50. 0 28. 0 13. 3 
その他 5. 3 3. 4 。 。 13. 3 
特にない 68.4 55. 9 50. 0 48.0 60. 0 
歩 狭い 5. 3 3. 4 1. 1 12. 0 。
自転車が歩道に 15. 8 15. 3 。 36. 0 13. 3 
段差がある 5. 3 10. 2 38. 9 12. 0 26. 7 
道 歩車道の区別無し 5. 3 8. 5 1. 1 。 6. 7 
その他 7. 9 。 5. 6 4.0 13. 3 
横 特にない 78. 9 64. 4 33. 3 64. 0 73. 3 
歩 青信号が短い 10. 5 10. 2 55. 6 12. 0 20. 0 
断 右左折車が進入 5. 3 8. 5 27. 8 12. 0 13. 3 
道 その{也 2. 6 8. 5 。 12. 0 。
歩
特にない 68.4 44. 1 22. 2 52. 0 53. 3 
道
階段がおっくう 10. 5 
橋
下りるとき恐い 。
その他 18. 4 
特にない 81. 6 
踏 待つ時聞が長い 5. 3 
渡れる時聞が短い 2. 6 









23. 7 55. 6 16. 0 13. 3 
5. 1 33. 3 12. 0 13. 3 
11. 9 。 28. 0 20. 0 
62. 7 72. 2 84.0 86. 7 
1. 7 16. 7 4.0 。
3. 4 16. 7 12. 0 。
8. 5 11. 1 。 。
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( 22) (18) (18) 
水平自由 1. 29 1. 19 1. 50 L = 158 m 
普通 1. 25 1. 21 1. 51 
速度
ゆっくり 1. 07 1. 00 1. 12 L = 68m 
変化
早足 1. 52 1. 42 1. 97 
スロープ上り 1. 12 1. 09 1. 42 H =16.7m 
スロープ下り 1. 27 1. 20 1. 59 L = 151m 
坂道上り 1. 19 1.14 1. 48 H = 13m 
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歩 イT ie 離
直線距離 最短経路
(L) (S) 
買 平均 564. 0 691. 3 
(SD) 408. 1 478. 7 
最小 110 130 
物 最大 1540 1760 
通 平均 509. 3 587. 9 
(SD) 278. 7 313. 9 
最小 90 100 
院 最大 950 1080 
散 平均 854. 7 921. 4 
(SD) 287. 7 369. 0 
最小 100 180 
歩 最大 1200 1500 
全 平均 58 O. 8 714.8 
(SD) 369. 1 423. 9 
最小 30 50 











(N) (S/L) (N/S) 
732. 5 1. 25 1. 05 
533. 8 O. 13 O. 07 
130 1. 06 1. 00 
2220 1. 66 1. 31 
632. 1 1. 16 1. 06 
349. 5 O. 07 0.08 
100 1. 06 1. 00 
2220 1. 31 1. 22 
953. 6 1. 24 1. 06 
391. 6 O. 18 O. 08 
180 1. 07 1. 00 
1500 1. 31 1. 24 
754. 7 1. 25 1. 06 
457. 6 O. 23 O. 12 
50 1. 00 1. 00 
2220 3. 00 1. 71 


































地図上計測 試算<歩行速度 (m/s)X所要時間 (s)> 
後期 一般 障害 脳卒中 I
買 平均 732. 5 1200 1100 600 
(SD) 533. 8 680 660 700 
物 実数 40 34 30 
通 平均 632. 1 400 500 800 
(SD) 349. 5 200 300 600 
院 実数 14 28 27 12 
散 平均 953. 6 1850 1200 1100 
(SD) 391. 6 1550 900 800 
歩 実数 28 24 25 20 
限 平均 2600 1300 2600 
(SD) 1700 1100 1500 




















































































































Elderly (高齢者)， Walking (歩行)， Outing (外出)， Shere of Life (生活圏)
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CHARACTERISTICS OF OUTDOOR W ALKING 
ACTIVITIES OF THE ELDERL Y 
Thoru Takahashi * and Tamako Hayahi * 
* Tokyo Metrolitan Iustitute of Gerontology 
Comprehensive Urban Studies， No. 39， 1989， pp.21-38 
The objective of this thesis is to obtain basic knowledge about the relationship between the everyday activities of 
the aged outdoor walking in particular， and their physical living conditions， for the purpose of improving architectural 
planning and designing of their living environment 
In this paper， we deal with the characteristics of outdoor walking activities of two sample groups: the aged with 
walking problems from strokes or other causes， and the ambulant elderly. 
On the “macroscopic" level， questionnaire surveys were mailed out to investigate existing conditions and to iden-
tify important problems of outdoor walking. 
Observational and experimental methods were used for further study from a “microscopic" perspective Ergonomic 
methods were employed for walking motion analysis. 
The following is a summary of the results: 
1. Inadequate physical conditions greatly restrict the speed of walking for elderly with walking problems， parti 
cularly those unable to climb stairs. Many of them also cannot adjust their walking speed to others; they must 
adhere to their own fixed walking pattern and cannot go faster， or even slower. 
2. The variation in walking speed of ambulant disabled elderly was analyzed according to the sex， age and other 
physical conditions. The lowest velocity measured in this experiment was O. 65m/ s (average velocity of the 
group that cannot climb stairs) 
3. Walking speed measured on three speed levels (slow， natural and fast) ， and on two slopes ranged from 
1.07 to 1. 52m/s for men and from 1.00 to 1.42m/s for women， which is about half the speed recorded from a 
control group of healthy youths in their twe凶 es(1.12to 1. 97m/s) 
4. To walk faster， the aged grop simply increased the number of steps in time， whereas the control group also 
extended the length of pace. 
5. It is proposed that outdoor activities of the aged be n耐 asuredin t旬erms0ぱfactual walki口I昭 dωis坑ta閃 e(i泊ndividu凶al 
walking speed m 日叫凶lti叩刷pμ凶li匂edby the ti口n即I
6. The elderly prefer roundabout roads with litle traffic and good walking conditions to less safe shortcuts. 
Their rate of taking the longer route is about 50 %， and that route is an average 6 % longer than the shortest 
possible. 
